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Зафіксуємо на площині полярну систему координат ( ), ,O r ϕ  і розглянемо круг з 
центром в точці O  і радіусом R . Нехай між кругом і зовнішнім середовищем 
відбувається теплообмін за законом: 
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тут: σ  – коефіцієнт теплообміну, ( ),u r ϕ  – температура точок круга, ( )0 ,u r ϕ  – 
температура точок зовнішнього середовища. 
Як відомо функція ( ),u r ϕ  повинна бути розв’язком рівняння теплопровідності 
[1], яке в стаціонарному випадку при відсутності джерел та стоків тепла, в полярних 
координатах, матиме вид: 
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Отже нам потрібно розв’язати задачу математичної фізики для рівняння (2) з 
граничною умовою (1), тобто третю крайову задачу для рівняння теплопровідності. 
Розв’язання проведемо методом Фур’є [1] (відокремлення змінних) шукаючи 
розв’язок у вигляді: 
( ) ( ) ( ),u r F p rϕ ϕ= , (3) 
що приводить до розгляду двох звичайних диференціальних рівнянь 
( ) ( )2 0F k Fϕ ϕ′′ + =  та ( ) ( )2 2( ) 0r p r rp r k p r′′ ′+ − = , тут k  – ціле число. 
Маючи на увазі періодичність та обмеженість функції ( ),u r ϕ , що визначається 
рівністю (3), для 0 r R≤ ≤  одержимо: 
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Вимагаючи для (4) виконання умови (1) будемо мати: 
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Вважаючи, що ( )0T ϕ  задовольняє умовам розвинення функції в ряд Фур’є, 
одержимо: 
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